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Quasi potentiel pour l'exclusion simple asymétrique
par Christophe Bahadoran
On s'intéresse aux processus de type exclusion simple couplés à deux ré-
servoirs de particules de densités diﬀérentes. Les états stationnaires de tels
systèmes présentent des corrélations à longue portée, dont une signature est
le caractère non local de la fonctionnelle de grandes déviations Ce type de
fonctionnelle a été obtenu par des méthodes explicites (Derrida et al. 2002,
2003) ; puis retrouvé de manière plus générale comme quasi-potentiel (Ber-
tini et al. 2002), mais uniquement dans le cas symétrique. Nous étudions la
seconde approche dans le cas asymétrique, qui a pour particularité de repo-
ser sur une fonctionnelle de grandes déviations dynamiques très singulière
(Jensen & Varadhan, 2000, 2004).
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